






































のファシズム的に歪曲されたビューヒナ-と真のビューヒナ-」 (Georg Luk丘es ;Der
faschistisch verfalschte und der wirkliche Georg Buchner, 1937)及びH ・マイア-
の「ゲオルク・ビューヒナ-とその時代」 (Hans Mayer: Georg Buchner und seine
Zeit,1946)がある.前者にはK・フイエートアの「英雄的ペシミズムの悲劇-ビューヒナ-
の戯曲rダントンの刑について」 Karl Vietor : Die Tragodie des heldischen
Pessimismus. dber Biichners Drama ^>Dantons Tod<C, 1934)及び「ゲオルク・ビュー























































































































































































































































































(1) Gundolf, S. 85






(3)例えば, 1834年3月婚約者Minna von Jaegle宛の手紙参照. r個々人は波間の泡にすぎません.
遠大な人物といっても単なる偶然だし,天才の支配といっても操り人形にすぎません一一」
(4) Vi芭tor (B), S. 13.
(5) Vgl. Wiese, S. 105.
(6) a.a-0- S. 111.
7 GA. S. -89
(8) Vi芭tor (L), S. 183.
(9) Landau, S. 40.
Wiese, S. 112.
ll GA. S. 94-95
Vgl. Landau, S. 45.ちなみにR・M・Meyer(1860-1914)はW・Schererの門弟で文学史家.
著書に「19世紀のドイツ文学」などがある.
Landau, S. 47.
(14) GA. S. 85.
(15) a.a.0. S. 87.
a.a.0- S. 103.
(17)フィエートアもまた, 「『徹底自然主義』は,その教義の先駆者としてビュ-ヒナ-を引き合いに出
すことはできない」と述べ,ランダウにみられる見解をはっきりと否定している. Vgl. Vietor (L)
S.189.
Gundolf, S. 90.
a.a. 0. S. 89; Stimmung ist der Nu zugleich r云umlichen Daseins und seelischen
Ablaufs.
位GA. S.400.
位1) a.a.0. S. 40.
位2) a.a.0. S. 95.
a.a.0. S. 95.




であって〔z.B. Vi芭tor (L) , S. 186: Landau, S. 46〕その意味では, 1828年Ludwig Tiek





位Vgl.auch Wiese, S. 126; Es war die Angst vor dem Nichts, vor der Zerstorung











Vgl. Wiese, S. 123.
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